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Цель  работы:  разработка  программного  средства  для  автоматизации
финансовой отчетности на предприятии ООО «Лид Бокс».
Программное средство автоматизирует поступление товаров, ведет учет
продаж, позволяет вести различные справочники и вносить в них изменения,
производит  поиск  по  различным  параметрам,  формирует  отчеты,  а  также
диаграммы.
Актуальность  темы  обуславливается  необходимостью  ведения  учета
продаж предприятия  с  целью снижения  временных и  денежных затрат  на
выполнение  стандартных  операций.  Практическая  значимость  работы
определяется разработкой реального программного средства, служащего для
подробного учета продаж предприятия.
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно.  Приведенный  в
дипломной  работе  материал  объективно  отражает  состояние
разрабатываемого  объекта.  Пояснительная  записка  проверена  в  системе
«Антиплагиат»  https://www.antiplagiat.ru/. Процент  оригинальности
составляет  72,57%.  Все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников,  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются  ссылками  на  источники,  указанные  в  «Списке
использованных источников».
